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¿Ser' e,,- ,abodoia¡ Iap.r'fi'fieOt8 ~. ot.ro IGb.fioial y de do•••Ior..
de aqo.!Ia. legendarial proe... de 101 ~leo 'olor.do. ID .10•. B.le • re-
fD~il'ro' d., lá tU.n•• fraoMla lIa lo. : Ipon, por ~o..idad. para d,r a ..'ao-
tijalllD q~e F"eb ... lvó por pri.er. ~er la im'port.~o.ia dlll~ leDloa 'jo¡¡:,-
'fllS a Fr'Q,oi ... rnel4pjo~e 0010 "oluo- har. que 11... al dODgr..o la repte-
ud y QIlIa iotellgenora ionQoibl.,? Sa ""uoió.oloial d. !:tpaDa, qoe -.,
edad y 'DI múltlpl.. OIOtaS aae lo aflr- ComaDllanl,e de IDfu~ria,qa,... 'f1,J'
aaabaa liD pr'llInt.rlo, 1 DA rll.pet.o •• a:lir~ir .t. la eoriOl:id.d, porqll' .0·
1 .dauraOlÓ¡;¡ hondalD.nt...ntidol m. do Ioiota para oompAluS.rloe 1 liaoer·
lmpldl.ron preg.ot..rle¡ por otr. par- me eompr,ader, ~.~_.~ 'ID' d'ND
te, el .ubodOlat t.raía a mi reouer to Jo GOoven"erlu .o.,~, de l. Ileyuid,ad
DO Irat.o,y lIa el de~.rtamento h.bla del EtJSera'ot.o• .il i'.iJ>o«oi.l I~ dt,O
.Ico qn. me atr.ía. qae me oant.aba a que en S.ptielDbrede 19n.l Mioi",o
l. 91d.lI(,» '" ~¡;eo da lourla y qUil. 4e l. Goerra, Íf'~I". dilp~ •••bri~
por r.a.t~" me losti,ab... la luoha, .. tan OOrlOl de Lparaaio'D 1.. UDe"
la oontiuD!lCIÓIl.,. mll,rCo apO¡IIt.olado ele r.t.Ill'atrdia d. l(Ido. lo. fr.¿"".
por dliundir lo q'llll .ollmeotll!fl oon- Por ~D, Dno delCit' fr~a.... j6"",0..
.C8ldo, bllt.a la fech•• b..o.r aquella &~ oomp'adeoll de m~ll1t. h.bl. en re-
~rat... hombre, lJllt: di"erso. pot.- ~Dlar'oa"I..ltar.o; Y" 'reíripir' lIello ef.
blol Y r~..., d~ oomaoion.. dllt.iDta.. .,.t.idaación. lb preroah IMrlla d.
dlfe,ent:l•• <l-Ge hao quedado b,'rr.d.. Marrueaol yentabl••oa ...imada lf1ID~
~ eoojoro deld..1 q'lllllll' mane. Era venacióo, qa. 61 Iradaoia.lo. demú.
.. aleo GD' orlan"l nunl, idllll, .1- Ro ..tO .. me h,oe otiter'.r la pre-
toa, ,rmÓQloame'Ok" proporcionad., e.- "ooia d. DO Hlor ,ra..o, oaho" 4'
bello', rODli.Dio 101 velol.e .Ilo., dll oara .1I0ba y .t>oitada, oolll~I.t.a.IIJ.Il-
I rfi'tro b.,lOOIO, d.,io.do e iOOQtut., te afeit.ado, 'H...do en lo.....Dt..
d\t atraCCiÓn irr~iltlbledltl-Titg.o 0.0- elloe. cabillJ'to 000 on •••l'dapol~
, b'dOro... aot.e 1.. cual, 0'1110do de blOo· blanoo que le da • alpeQloo d. oaraaelA~
j(t•• ofrtndar o..t.me.~' el alma. So ta. ·,Pohll¡.?,. c¿Lpfa7. Se pre«GDta-
rOltre .J1gehcal, de lIIarfileia blnoo- bao OUOI , ot.r~••1,••0' .olloaron la
ra, de mlljlll:lol delioadameo", rOfláo.u, oaro jada por .n ridloQl. I,ora; .ie.·
~ I.luus rojol, caal o.pollo eo radllUl- t~.. .b.aof•• en traD.'U eomeDtari9.
"primnera, que al abriuII eu dllJi- El pan.¡' oompttoder era el blallcode
ciola lonrl", baoeo Tlbrar .1 oorazÓn J~' tI"l 110bjato de 101 oom.n'ariol,
'k pleno ooot.ento, pareol•. nimbad? ,l.e eohp.ó. A: po.o lIegam~, a aehe.
por .. cabpllera deoro r..oglda en.o "'qai, ya denoob., oamblo de treo pl4
peinado qoe jeraá~ babla "'11\<) yo, Di r. aogtlr el r'pido d. Bord••al[. Yaool
aúo .n lo. dlbuju. qa~ aaera. del pe.l4 el runo.. que habl~ba efpallol 1; ••
D.do ¡riege 1 romlnO Ilabi••I¡uo.. e,po..... no. eooonUaaaol to' milmol
v.nee ooriol.ado; 000 iDt..ril h"~e li 'fiajlltol que h.M••ol h8oll0 joo'al el
., qUler. iDdlloreto, ••toadlé 111 peto 10- t.ra,ee.to Tar..oóu·Ceu•• 1 últiml~
do qU6, a ler yo olaj"r }' jÓ'7ll0, huble· rdenloe llegao el ..Ilor objeto d. la.or·
ra adop~d" para 11I1 pOr oOu.id.rar:o ptela Y ri... de mil oompa'ero. Y &0
el ..á. liodo maroo pira .noerrllt 00 uo ¡óno moreDa alto 1 recio. ¡Gurda
rOltro f.meoino. Ko 101 ooot••pl'Olón P.blo!
no me doy ollf'oloa d.1 t.lempo y me lor- Y. M~amos liD meraba. ¿ poac, el
prllPdel. llegad. a Tarascón, doode f,eftor slnpecholo" dirige' a mi eo 0"-
he de abaodor' ,- t ripldo a ~llrllllJa t~llaou, pr.gllUtándome 81 '1oy bacia
por f)I,íI,lI Cett.tI. M. ouelgolll morral J Baroelona y ,,¡ teoemo. que oambiar
t.iTo dl! mellta (llII dtrme aueuta que d" tren eo Narb6n .. ' J. digo voy. P.u
el "plol.t." eltá labre oU .. ; .quél on ptra deedll allí 8P¡Jlr a Blldon41 y de
if(,lbr. mi oablt•• y vleoe a ro•• r 1.. de aquí en .01.0 por el po@rt.od.Momporlo
l. eoo.lAt.dora ruble. Eo lllte IUIlUUle lh.g... r a Jaoa. N08 eorIlJ.Q1o, eo 0004
DO 16 qae leot.I, pl'lOOllatU.ut.e 1111 frao- v.ri.OIóo y mil Illlru interlluDU' 00-
célt la prf'guu.té IU la ballí. laltimado ~Iil de Is .Id. eo Mlláo, ell caya orbll
y..oe dl.oal., 8¡ ¡oll., eooendlda, 0011 ao- VIVII dlllde baoe ba..ttfJt~. 1601. El
geJiC1lo1 8oorl~e y dulbE" tun*. mil tiempo 111 mil pan rápirl"'f\81lt." el
tounquilld. ¡Jamá, 11I lIle olVLdllrá "olllpeobo.o ma re.uh.\~uD b'j.W6bo Itl-
.quel mO.meo~o. DI .gndMeré but..u- ftor f!D buena poeloión que Vitlllll a Ee~
tll ..aot.. bood.d; DO eo "aoo aqnlll10 pafta 000 111 'IIroo Y paear .Igón t.i .. m-
no era mujer, 8100 DD querube! PO. L1f'g"mo& a Narbou. y el melifluo
Y. MtOY lubrf) el treo 100,,"10. Pa- 1'8601' y.1,) yfltou fload";"D. pul'8 lIoe.-
reo que uo b.y pilla. eu @I dep.rl..- tro 'ngóu oootloÚa a.Bor1e,o:l.
me uta, Preguol.ll¡ UD vl.jerll m., mU1'8· LI nao he 8,:\,odI6 "u~ .IOlllbral.
trio ~l áUloljllugel' Y1l01lIlt" ci~Cléot1(J- e.oudo y hido dll ~Utlrto, tif'.lJtb que
m... ; ",De Jalmuot.ague?" IIIU duda al alle párpadOI" oillrr.r. 1 dorollt•• ~.
'1er 1II1 OJorul lo l. f)lIp"ld. I, mi bad- abril IlIt.r"pll.OeamJote la p rtt'&oel.
tóo d. alpiui.ta. O....mbarbiudom" del d.partaOlellt.o, Y ripid.m ..oh ..
de ""'1 Olirga, oOllte~to eu frauoe~ OOmo ,uoarama en él oomo "0 "'peo\ro qae
paedo (fu"r.. d. 'a DeC'''ldad a lo q08 orden. ellérgioameow l5ubir lo 0&1. pero
obl¡g•• -p'!rodl.u1o..!....) qUII DO VflllgU .onl; éllt., ooa mojer, IOb. y obedeoe
de l. ljQoD~..lla, 11I00 dtlll'oo¡r~.oUuL- al follpeOtro qoe le m.rca coo 00 io,li~
ver..~ de E-peraoto eo P,llglil. Eot.oll- 08 moy largo logtlr .. mi I.do al mi.-
oes me llal!v"o prl'gaotd de todoll lo_ mo tlOmpo '108 laol\.. uoa ruidoaa caro
'1laj.ro; Y oomo me e. pb'lble, 1;1...0- o.jado_
do guodlll.P'Uro.~'I.tufago10 OtlrJO- JULIO MAl'riGAOA ROS&r>ORK
.idad y hago proplcanda. Suy oom·
f&,Il.\oo d. do. malirimOG108 jó.....a(';,',
,-_..~._.---
Fragmento
IMPRESIONES DE UN VIAJE
ru~rz:n, por gr.f14e qUft ~r-I, lIel"l
<ternasiatlo ante la inmen~h'.... "el
~e5a<llrt. Por eso Nos, eminelllisi-
mo Gardell~l\ Oi inyilarqO! 4 ü\ili·
zar luJo! 105 medios dfl que di5~
wm«~l.s pua h"eer eomprendf"r I
los G"lJiunol d.- la5 dislilllas nl-
cioue¡;. la necesiJad de una pron
la y f"ficaz adcion clImúlI.
Nu~tlrp 1~4m~miel~Lo le dirige,
fin vruner lermlU", a 101 ,u.ehlo.
criSliatlo" <J,IJP. eonocen l. infinita
earilh,{ llel Ojvillo Rel'l"lItOr ql1~
diil ~1.1 sall~4'e, para hlle~r dIa lOllu!
sus herrrranflil~ y Sl': dirige lJlrnbien
j lodos- la~ \1~1"~~ nu~·bfos. cfvilba.os plJf'S lodo lIom bre di~lIo de
f's'~ nombre debe ..mir el leber
de iuxili;u a Qlro bOlllbre que
muere.
Más de unw v~z:, en eslol año..
de cálimidades que a\rav,esflmfl~,
Ja ~d~ APOlfLÓJiCa. Ira ekfVldo so
voz rn medi'/) de laS- nacitmes, con
la concinlciJ'l qde tielle de la ~It.
y llulee mi.;iólI que Oiu:s le ha con~
fiado. Si NlIe'l\r. p'allbrl r.nue\l:1
ho) .u afl~l.cia~1 .11$; ~ari/t.dl aun
1811("~ de haberse eXlillguh.Jo el eco
lll! NueILr¡ úhirnl eJ.bortación e'
porque los nuevos dolores igualan,
y tll vez sobrepasln, 105 waJe:l In-
• •
ltflUres.
Q'le Ilesde ahora lo¡Jbs 105 bijo~ "
llr hi 1J;lelSia ellnrcillllS por rodo
e mUlldo al remilir su obolo para
sus hermanos q!le p(:recen de ham-
bre eh"ven a DIOS sus plro~ari¡s 1.
611 de que se di);lIe socorr 'rnos
con su Prllvidellcí, iufinila apre-
liurandu el fin de lan terrible cas-
ti~o,
Purrnul:wdo vI"hf'ml"nte este VII-
lO ~"s es ¡(ralO COllcf"df>ro". f"nll-
rtfllllí~imu Cardenal, Nue~lra .\ pu..-
tó!i("1:l 8t'rllliciún.
nf"1 Vaticano, 6 rifO Ago... lo 19'21
BENEDICTO XV, PAPA
En A'figuoo, no at.nen mi ourioal~
lad la. pehonall que ooop.o lo. loga-
re. ".e.olfo'. flJlre la. 00.1....e @o-
cneot.ra un lOadora nbo!OI.1 de UD
I liejl'lmleoto de .brio., que mo..t.r.
"T~ .0 pecho l•• alota- de 8'0' oondeoo·
r.olo'O.,. 01010.. qne.e 11'''.0 a lo.
dí.. m.mur.ble. de l. pII§ua ~or arr'D-
olor. frano..... ioaleee., bel¡a. el
riooón d. 1U1110' .D qne. looq'O. lO'
br. roio.., 'Iempre oodeó el pabellón
d.1 heróloo paebl0 q•• di6 al t.ru'.
eoalol piaa.. kJi.r" .._.,..
J..: tri••,",. . ,-&e
r.r.: ,. .
.. • ""1. IV
.lIlUIlCIOS,
bueiet ~ ,¡.....- Ji ".
el. e .
1M '.1 ri¡i..Itt,.1
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EL PIfR • US POEBLOS
G61STlRIU
Su S.ntidad el Vlpl Benerliclro
xv, hond.mente eonmo'fido .nte
l. g~an el\a!lLLole d{' tille ~I Vl?t~­
mi el pq.eblo rUlO, acaba (le dlrl-
~: • IU .tDin~nlÍ,imo C.rdf'lIai
.. ,e,ano de [.Iado un. CHU en
l. que bace un lIalOlrnil"nlO a 10.11I
el mU?I'o. y de UII mo.o e.pl"ClII
I 10$ nuebI9'~C1:'isli'I;IOS, p.ra que
lui"ili,.n I la deslrlciuda pobla-
ción rQft qUt, plll' mitloneii, e~
,!étiml d.1 hlmb,e.
"onr.-mol boy nUI!$lras eolum-
nl§ "'u!PlicI."" ,"'e«ra l. l"~UC­
eióo dd leslo olioíll i(aliano 4e
lln impor.lanle ~lrla.;
eL.. nOlici.. qu. e.to5 diaJ nos
inlurmarl de la .!illueión que atra-
vieSl l. pobllci1ln de RUSia son
tl'~eml."men'eRrlY~l. ¡\, Jlesar
de que Nutslro juicio sólo \i~lIe
por bite I1 I~flica sobriedad de
enal priR\erll inlhrmacionrs es
indü4able que nos encontraMOS
Inle 110_ de'll•• mllJ l.rriliie5 el-
ti'lrores de la bislori.. 111 mrnn.!
multitudesl de personal, blljo el
lIote del tirul y el cólere, vagan
ton la delesperación en ~I al rnl
por ut;1a tierra boy estéril y CUIU-
dO.80uyen a 101 ¡nolles núcleos
de población eoo la esptnoza df"
enC(lolrlr en ellos p.o para su
su!tento se 'en rrehuadas pur la
rller~a de 115 "rJ1Ias. Op.sde la
OU;';"\I d,i VOr¡~ millones dé
bombrel, Imellu~do::ipur la mUE'r
le m" horri8le, invoca!1 el .uxi~
lio-de la bumifllidaj.
Elite ~rilo d~ an¡;ustia '! de d?·
lor ~ljt h, prnru'lda?,~nle d~lll~n­
do. EsLe l)uehlo b. ~IJO ya VIClIllJa
tu iU más .ILO grado, del aZHl,.
de l. guprra. Es,. un pUf"hlo sohre
el que \ltilla su cJlrácLt"r de crl ..-
liaoo y qtle lia 1.l:nil'O il".ml)~e fir-
me volu",~ d~, p~rtr"'·cI"f" I l.
,r.o rilmili. erÍ'!lllanl. Por muy
distante que ,t:Slé de N€?" se¡larallo
por barrrora¡- leV"anl.das bace )'a
ligl(... , elli hov lanln mas ctr\:a
de Nuestroeornó~ldr~cuan-
lo m.. gtl!'o.... " ¡·ilfl"""",in.
~Mr""I!'iJ\f t\,d'l9tr 44 ~....
lodo fó poslb1é-en soc~rri{de e,':o~
bijol .If"jado~ de os:"
Pefu r. inmensidad de su ruina
e. lal que lO¡JOS los pUt'blos deben



























Bl f..'inl orpni.ado, impro'rilado
... bi.DI para .U.,ar 10lldOl ooaqll
obHqlliar a tCM IIOldad.- U'peclioioo.·
riOl da! 18 d• .u.-. • ...........
y on rbamp6n de konor. Fiesta e.pléD-
d;cJa !a del Cuino, ackl br¡lIaoU.imu,
rl'rell'ldor d. l. ,.n.:confrattroldad d.
Jaca coo l'IlIttjé ,cito Que en"Pfllte mo
meatol1, t1lU] propicio, tuvo f:aDcu,
sincera. expanaione. qoe direo lDUobo
da 1. coltora j.qu... W Corlloel, .mo-
clooadí.lffio, agradeció 1.. tu'¡".. IDa-
oite.taci(lnel de adb..ióu ':0 que eraD
objeto. Culminó ooa nota ••poot.....
brindaria con aoa ...ebemeoeial , amo-
que. d.cidi4oa por el Comandante Kan-
gad., de arroglnci... aupreml8. Deede
la platarllrma del M.16D de fifllltu ha-
bló a 118 madr31 e.pa&olu. a la majer
hi~pau•• al alma nacional, remo"ierado
con 'UI acentos, cou au. fraIN patrió-
tica", fibre. iotllD" 1 "olible..
En el Hot.l .La Pu» 101 jef~1 1 01·
ciale. de tod.. 1.. armu reonim'oo..
t1n banQoete como acto de deapedida da
101 compeliera. que coD.titoyen el ha·
taliÓn expedicionario. Bobo animación
y cordialidad, eu le» dilCDrsM qae ..
proounciaron le bi.o gala de boodDl
leotimlento' de admiraeió. para lo.
que le ibao 1 de amorea p.ra Kapah.
El Sr. Yagi.tra! qne ali.tlÓ eD repre-
aent.cióll del Sr. Ob¡'po -eore:mo ba-
ce 0001 diu-proooneió uo ...ibrute
di'cur.o del qoe bemo- oido tao orla·
roao' elo.ioa que ciertam~Dte .eDtimo'
no p.der ofrec~r al lector ona impr.-
lión perlonal d.1 mi.mo. OIcimor co-
mo bemol oido, repltidal ".CU, qoe el
Ifagi.tral d. na.tra Catedraleato"o...
magi.tral.
A 1.. nune 1 treinta el batallóD
dMflló 'por la., callea .i.mFudia, Ya-
yor, Eobegara, , pla.. de la CtJOItit.-
cióa, entrando en la Oatedral par...d.-
rar la reliqoia de Santa Oro-ta ofNDda·
da por el Sr. Mlgilt.ra!. &1 puo de J..
trop.. relalto iDttre..ntíei.mo: grupal
compactOl de gente. de tod.. el... y
catevorfu caminaban jaoto a 1.. CO·
lomnu ..cedi~cdole lal manilNtacio·
De. de .otu.ia'lDo. _1M IOldadOl, eon
ete....do I'lplritu militar cantaban hilD·
oo. p..triót-icoe, Que lOoabln a oracl6a
oruodada a la P.tria .0 IDOmeDWI 1'0-
blimM , dlfícilMj eraD algo uf como
Dua 8peraua de boru d. glori., de
trianfo de victoria de6Ditin, compea-
adora de la ofeo.. inferida; eraD aoa
luprema latificacióa de 'rieJ" graod...
Al qoe .urgeo "ÍJ0roau para a6'lOU-
miento d. bi.tonal envidiable '1 bri·
lIaote.
Ka la litación. proauoMaron cliIcar·
101 el G.ntraISr. Pin, , el &Icaldedoa
J'M lIaril Campo , poco deapoft ei
eoo"o, partía eJlt.re acordea de la mUli·
ca ,,¡to...., aclamacion.. 1 al aira
por 1.....entauiUal gorros, palla.·
1011, banderinel pr.goneroa d. 101 uta·
.i..moa de l~ IOldadoa.
¡Que l••uert.e acompaie a 101 nm-
~til':CM ¡ufaotea del Regimiento daGali·
CIa, llamado 11 El Sé&or.1
Coo lo- e:lpediciooario- bao marcha·
do loa .iguieotel cla-e. y IOldadoa bi.
jOl d. J aea o pefUnecientM a ..tima·
blea familiu reaideotN entre na.otrOI:
Sub06cill, D. At.lDlro Flojal "'o·
lIea.-Sa:-gento.. Enrique Rodrigues
Ipi'n. , Poncro Hern'ode& Dafo.te.-
Soldados, .6.110010 Prldo Gr.cia, Jote
Silrra Gracia, Aodre. Gt1Icia Val, io·
,.nio Long" Periel. Jo.~ Lefu Oipri'n.
Ilariaoo Franco ilqoerl'l, Coorado J:a..
coer A.raujo , Vicente VidaU' L.rroaa.
Figura tambiáo entre 101 esptdioio·
oario. el Ro P. .i.ntonio Vidal. J'Aeo-




qoierdc de TOfrel.-eabo de IUlborll, Emi·
haDO 1\1,mirez Ri,ero.-CIIbo de gUiadores,
Teodoro Fortliu Paaielll. -Cabo de boUqaiD.
Jaime lI¡ralle¡ Garei•. -~orDIlI. ".lI8t
Pue,. Guío.
Diez 1 Mlil loldJdOl de .,podl. ocbo
@:lStldores, lei.aeilllolei , dOl ord.....w
de CI~II01
TREN DE f.UERPO.-AJec:UlI I P. M.-
SU@:tlDtoI. Benit... del VII stocbel Sew ,
Aotooio BodriJUez IpiAs.
COltro cabos y eiDcaeoU solda'oa di ...
@:uDda.
PRlillERA r.OllPANIA -c.pili. D. Ca·
milo Moñol yrueote -4Ifér.ctl. O. V...•
liDO 8folZOU Lore:ale. D. !uri.oe Vep Ro-
metí! y O Miguel EleIrlO Boarb.
Tropa -:-'Doo6cial, O José RicóD (;ODÚ-
lez. _ Slrgectu, Gabr iel "Oil CIIlIllo, Ver-
n. odo ••rlibez Otero~ Joaquio P.I.ciOl To·
\o~!nJ. EoriQ1I& Mool.erde :ierraoo, Ibrdo
8erddn AlIoé , Pedro 1l&I¡uerri !'elia.
Trece c:abml, dql eorneLlll, UD lambor, eo.-




aI.nuel GaucetSo SieOI ---A.lr6reeel. O. l.a·
perdu Villut"Qdu RoJrigo y O. N.meaio
Mulio de Camp~
Tropl,·--'"obo6cill, O. Jalo F.roiodel
S'Ill'hn.·-·Sarl!ütos, Pedro T60el Comal.
Poncio Hernludu OatoDa. GelUlro r.ebollero
Ssuz, Manuel V.bquez Cbacóo, 41ejaodro
Hel rlez Ara, Victoriano l."lIao. S.lfld.r
Tuce clbos, dos corDetls, UD Llmbor. CIlI-
lro soldado. de primera y ciento Mlteall ,
ool've soldadol de At'goDd•.
TlWCEIU, COMPANI4. - ODei.lel4.·-·G.pi-
tto. O. Allonlo Gómel Cobiio.·-·AlCérecel,
O. SJIUsliauo r.abe"l de la HerrlDl, O. AD-
toui I Tomis PiaDa, O. Ju.o PelO Seller.
Trop•. ···~ub"Dcial. O. Juan Rlmlllleanl.
-·-\Sargenlol, 81a! Paglldor (lasador, 'nllulo
Fasler Gabil, Ramón Cidl AOlao<\ ""01'
S,udlfmeule ~"Dchez, 'ruod. Plal Soper-
via y JU'lI Romeo PODce.
TreCf' cabos, dOl corDeta., Da \lmb.r, CIlI-
Ira &úldados <le primer. y cieoLO "MII&I J
nGue de sepo.a. _
CUARTA t.OtlPANIA. -08elllll,-··G'a"·
UD. O Joaquin Gor@:ojü Saralepl ···AI''''e-
ce., O. Felipe Sobr.diet Blueo, O bet..
.ortn Idoela , D. JUlO :iaDturiD. Barl&'.--·
Tropa· -Suboftcial, D. l\afall Rlmll Eely.
·_·SatlenIOl, Jolio1lD Portol" lIiogue&. Pedro
Gome¡ GOllúlu, .&OIIJ Rioa FOD&lDI, SaoLot
l.~0I1p1 8o~. llureaoo Oli'io VeraiDdel
J Viceo18 Herrero Brun.
Trece r.abOl. dvi coroelu, 80 LlmbOr, eu-
tro 101'adOl de primera, eieuto MIeD&l ,
O(.bo de selud•.
• IIETRAl.U.OORAS.-- OfIcial•..- tapi-
Uill, O. Enriqae 81'0 LDeil.-··Alf6reeet, doD
Jnlio AYUIO ~otbt& Molero 1 O. A.ClIO
Carbaj.1 SobliDO.
Tropl.··Sut.oftciat, D. Alaalfo , ..jallú·
del.---SIr@:eo\ol, Teodoro AU". t...fMate,
Au1ré111arliolf& Ródena., J0a4 Alia60l 6j-
Ileso J COlme Gim60la Garu.
CÍllCO cabos 110 GOIDeIl, doI aoldld•• de
primera y cuarenLl 1 doI di! lesuodl.
•• •
El martes, dilo demgnado para la aa·
Iida de tropas. foé, digamo.lo ul••1
dla del soldado pur ex(.~ler.d •. Su,.
fué. desde la tarde anhril'r, 1.. CUIdad,
escenarIO de plotorl"1C&1 Meeoa., de
teatro de alegre- tonalidadel ••robra·
do. a trecho. por rasgoa de inteoaa
emoción: erau lal mldree , ramiliu de
lo, soldadOl expedicIonario. que .~.
n08 ala alegría aOlbieote, dejaoaD vo-
lar .0 pena y .u. lágruDaI, .ia ocul·
tar. no obetante, la satitlrlClóo del 4e-
bar cumplido.
A lae once de la maÍlaol el G ·r.rrnl
Gobernador Militar d~ la pJ..a Sr. }'IIn
reviató 1.. fuer... eu el patio de Ir-
mal de l. Ciudad.la, pa..ndo .eR'oida-
mente lo. Boldados a bólar la bandera
del batallón. Se cantó la .Caocióa del
'old.do». El mom~nto ruultó emoclo-
nlnte. El Corouel Sr. Pejol y el Oape-
1160 del batallóo Sr. RodrIgues, dm·
gieroo a lal tropaa e80tidal ..reogu
que faeron corooadu por "ival eotu·
siútico. de loa IOldadOl y del pueblo.
il e.8100 de Jaca, geuoiu repre·
Iflntación de lu fUerAI de Jaca y del
que ea diaoilimo 'rioepl"Hide:¡\e UD ca·
pitin e:r.pediCionario. el Sr .'0, o'"




El ba.tlllóu expl'diciooario e.u. orga-
nizadu ell la eiguitmte forma.
PUN4 MAYOR.-Tenienle Corooel. d'D
Ihri'IlO Go.dlez Fero60del -Comaodao-
te. D. ADlODio ~hlre Ihrren.--·CaptuD Mé-
dico) O. Francisco Cutl'¡·ólIl.atl'Ullra.-T'.
nieo'le Ayudante, D R. del Yuliol l.afaeole.
_ Tl'meule RenreleulaOl.e, O. Jo~ Feroio-
du Marlio -C.pe1l10, O ,.blo RodrigllU
Tejida.
Conlr¡LlIdos.-,lIellro lrmero, IIblmo
IlaQoinr IIler. - IhelLr9 Berndor, Carmelo
S,ñudo di P.blo.
Tropl'-Cabo de corDeta" lpaIiD 1&•
Las ooticia", extrao6ciale" que le
lenÍan relatlVllij a la prJxima incorpo-
raCión del 2.° batallón del Rtglmi.Dto
de GII.Jicia jI Ejército de r~.er"l'a qne .e
crea en la6 proviccias andllulali. tu·
vieron ei lunell confirmación. T~jf'gr'·
ficamellte lie ordenó IU salid .. pira ~"e'
villa, en tren especial, que part.iria de
Jaca a 188 23'80 del martl'8.
Desde eatt momeoto, Jlca, inlpira-
da en uni.ulln.'entir. apre-tÓlle. hacer
pública maDlfl'atacióo de IU f.rvil.te
patrIotismo! plena de ent.uliur:Do or·
gamzó sentido.. homeoajes para 101101-
dado.!! eJ:ped~donaflo6. Iniclóle en pri.
mer I"gar ~n festIval en el Salón Va-
rledJd~8,para el que preatan 110 000-
peraoión bellísima' lIeftorita•• qo. dea·
pert6 loteréB vivísimo 1 gran e.pect.a-
cióo. La r~audacióo. hecha a c.enta
del miamo; ha superado a todo dleuIo
poes eo pocall boral '1 alcaoló ona lO·
ma importante que íntegra /ifl entregó
al TeDleote Coronel Jefe de la tn.ru
fxpelticlonaria D. !rhtlano Gonúles,
para que la di.trlboJera entre '0' aol-
d9doa.
Posteriormente variO' grupos de lio·
dí8lmas artes8nall, lif'mpre propiciaa a
toda buen, obra, realizaron por lu ca-
llea una (·Ue.llIlCIÓO pública con ~J.ito
a..C'mbrOlw: en 8US bandt"ja.s depollit.ó
JaC& algunos rolles de reales. que "llas
,ooütrt'g..ron a 101 lloldadoa nvul"ltoa en
uoa gracia...onrisa 1 ona fra.e de
alil'nr.o.
El A..i1ntamiento ha de.tinado 1.000
pesetalla 1011 eoldadn.; 250 el 1 uatrisl-
mu Sr. Obil!po. 250 ti Exrmo. Cl/.blldo
T 300 la E:r:cm•. DIputaCión de BUNlC&.
Ellndu8trJal de esta plua Sr. 00-
mil1~uf'::. propietlt.rio d.l Café U.liver·
lal. Obi!equló a 101 loldadol OOD ...fé Y
licores.
•
por el lerror, pUl dar 11I~ar a que
el corazón se dllale a impulsos ~el
BalOr ~atl i l. ¡."-d .. jltnle!
QlIt'femlJS que volráis vueslra
bander.. ; pero no límpida r f1a-
manle como la IIrvuteis a los crm·
¡Jos de balllll:lj roll y deshechl la
ql1t'remos: abra"llla y ennf':;l'eci-
da por el fuep;oj rasgada pllr los
alfan~l"s y gumías... prr(l altiva,
lriunfadora :.it'lIlpre.,. coronada
de laurel~1 por las manos de la
Patria.
Soldados de Galicial Jaca os
dt'slJidió ¡'ariliosa: J.ca 05 eonlt'm·
pla llOlieit¡t: Jaca liS espera triun·
rilllles, IJara d~posilar el bc"o de
sus alllort'!s y eniños sobre II
rrenle de 105 héroes.
LA UNIaN
Pueblo y
Eran ellos; lo misolo':'j los hijos
de Espailll que con el canto en los
labios v el \';}lor y el heroísmo en
el cora'vin, :H~UJI;l.I1 al "ritO l1e
dolor que lanzar. la ~tadr. Patria,
herida en lo mas vivo de sus sen-
limienlos por el zarpazo de 6U
enemigo secular.
Yo los vi alegres, sonrienles,
arrebujados bajo los pliegues de la
enseiia roja y gualda, marclur,
desalialHlo a la muerte, hilcia 101
campos .Iande la muerle diezmaba
3 sus herm,anos; y, en medio de
el abigarrado conjunto de voces "J
de griLOs, par~ciame ver algo :uí
como ulla sombra; la sombra de la
Palria, que eSLrechaba conll'a su
eorazón a aquel puñado de va-
liellles: no digáis, 110, que de sus
ojos brolaban lagril1lu; pudiera
parecer a alguno q11e esas lagri·
mis se habi"ll condensado eu las
regiones del mieuo, cuando se las
veja brotar de los afectos más pu-
ros, de los semimienlos rnh lier·
nos, lágl imas que lo!! ojol de la
madre lanzaban como dudos l1u-
l21 hacer blanco ("11 los parpados de
IU hijo. Arrancad \Ina a \~oa ledas
las fibras del corazón d("1 hombre
y deslroiJlu anle el de UII solo
golpe: si ese hombre se deshace
en un mar dr> lIalllo, es simple-
menle un humbrl"j si deja escapar
algulJa lagrima furliva, es un va-
Iienttj si se conserva lrJllquilo y
sonrienle anlc la deslrucciólI de
sus mis caros idealts, '5 un hé-
roe.
y lranqullos y sonrienles mar-
charon los sold.dos, lIeunuo su
espirilu grande, grande como
nuestras JIlolltaíllS, recio y brlH'ío
como nUf"Slros riscos, fuerte )'
templadu como los héroes de n'Jes-
tras hislOri3!l ,. leYl"udas.
Ellos lo dijt'ron~ muerlos o vic-
lnriosos (porque los héroes que
lluert'll a la lif"rra, 'nacen par. la
lIisloria) volveremos.
y enlouce~, soldados de Ga1i('ia,
.faca ~ue tuvo para despediros
Jrranques de enlusiasmo, tendrá
para vuestro recibimienlo locuras
de cariño. ¡Au{'lanle! y cuando,
apiñado&. alrededor de ru.eslra ban·
dera, enr.olllrtis obstáculos qut"
pud i{" ra n p 1recer iIISU pera bl es,
¡adf.lalllel Y cualldo llegaran esos
momenLO:o Lerribles eu que parece
que le respira la muerte en un
ambiente sllurado de Jestrucción
y ruina. momentos en que parece
.. ue el cuerpo se encoge oprimido
Tlp. Vda. d. B. "'b&d, 1I.a1or, 82.-Jae-
Eat.e. tarde • 1.. teia o.:.brad
Hora S.ot.. en la I,I••i. d.1 C.rm.o
la pi.dolla ....ooi.olóo de lo. JIl ....a
Eoo.rí8tico••
Para la Salitrería Modelo de JolIl
Sáocbe., le neo'lita UD ofioi.l , uo
apreodiz ioterno o ~IterDo,
EII .1 toru.o d. qo. haoa oDa•••-
m.o.. hlbl.mOI .a DOlltra. t1010m¡¡••
foé proollm.do C.mplÓo d. J ..na '0.
al .oble jue'l el foart.a .6oilllatlo l'·
ftor J..lvares d. Sot.om.yor qui.n obto-
vo .1 primar po••to ez oegvo 000 doa
Ab..1 López Arruebo, eatU'llIt••ti-
oiooado de Oroa, qoi.... DO p.rdieroa
ni 00 .010 jO.lo.
O:ro tor.ao meDor qoa .a Yió 00'-
ourridf.imo por .lDn.bol jónnll de l.
oolooia v.uoi.,. lo gaoó Borra, por
011 poot.o .obre Oalvo , J. Ohyara.
que viao.a emplhdol par••1 2.° lo-
gilJ .t.o.
Al o.lebrar.. la ...ió. d. ol"lOr.
dió oo. , ••¡Óo d. part.id.. li.nltáo...
.1 ma..t.ro !r. JOOOOI', Clmpeón da
Eip.ft. ao .1 i I.go • l. ciaga, quiln
.mp.to6 000.1 hr, Oo.ta adjudioaodol.
la. daDa re.taotll de .It.a brlllaot.e .a·
.160. por .mboll Ylooedore.d.1 tooroao
m.yor que aat.o.b.o da arbItru en
ell., ..i como an lo. toroeoa a'llmi6
di aba. foooiaDItI.1 Oampe60 d. Ara·
goo Sr. Juooo••.
Felloitamo. a lo. orgaoizador.. d.
e.t.. bermOIl' ml.lf~.ta"ioD.1 dal
guu jU8¡O y h.o.mo. vot.o. por qoe
uo ..ao l•• últ.imu.
Pa'. U.Of df.. eo ..t. oiodad .l
Y. 1. Sr. O. &og.aio aobio. familiar
del U.o. Sr. Obi.po d. St,o"ia dOD
Mlooa1 d. C••trO 'lOalO. Le ..lod.·
.01 .feotnouIDlot•.
---
De "ioLori., dOlida hao pnotioado
Ejeroiciol ..pirlta.I ... te¡rllaron di..
p..ado••1 Diuoto:' y harmaoOl dal




GOLEGIO DEL SKI. GORRZÓI
Plaza del SenlÍnario.-JACA
Primara .ol.ñuu ., el"e d. Oo·
maroio para .1 e.tadio de l•• .w...'emi-
tica., Par~ida doble, Fraoo" • 1011...
S. admiuII ahunao, ioterno., m.·
dio-p.n.ioni.tal , v'gUado••
Puedea ¡agr'l.r 101 aiAo. la el Oo·
I.¡io d..d. la edad d. cioco all.o•.
Leolllion.. partioolar.. da Fr••oél.
lDelé, 1 Part.id. dobl••
:se .bu el próximo oarao aleineo de
Sept.ia.br•.
RemO. 1.lndado & ou..tro Itlti,oO
, muy ooolid.r. ami,o D. JUaD Ri-
.a" prNt.icio.o .alltorati.u. da Obra.
públio•• , boy r..id•• t.••n M.drid y
que ooeotoa Ion lita aiadatl 000 moo...
.mi.taIlN.
Haol ouoa di•• ql1' •• b.lla In ca·
ma, nl.&nido por par'lD" dolenoia .1
Ilmo. Sr. Obilpo d...ta Ol6oeai. ilion
Fr.'loiIDO Fru.I.Ge V.JieoM. Panel '.r
qOI" b. laiciado 80 el pacieaM .ICI1.
na m.joria, qu.e h..ol cODcebir "P'-
r••••• d. proll.'& cI¡faQlO•• L. d.....
mOl fervieot.em••t4 y por .11. bao..
mOl VO&.ol leot.ido•.
- -_._"---_.._---_.. -Gacetillas
Ea Ho Bca f.lleolo dlll p...do. la
re.pel,.able y vlraoo.. d.ma daD. VI·
c.ot. L....I. , vindd. d. Caj.I, m.dr•
delllu.t.rado in,eoino J.f. de e.ta
demaro.oióo D. JOlqllio C.jll. qoe
tanOO' ateot.Oa coeoloa act.r. Do.OtrOI.
Eo lufraglo del .Im. d. dlob...nor.
.e oelebró .,er Olla Y.II lID la C.-
t.edral que fué of h por muobol.ml-
gOA de la lat'_. 1:1 de l. tillada.
T .. mbléu el di.2t eot.rfOgó a Dio.
80 .1ma flO Z.r.gnz., D. Ptldro Alal'-
tooey, reput..do mé 1100 qlle tué dIO
li arll.8doé" y que d••de h.oe UOOI año.
VIVí. eo aquella oaplt..1 r.tirado de IIlU
prtoftllóo. EmplloTeot.&do BaO muy e.tl-
m... blell f.mlll'" de elt.a O1odad y 000-
t.odo aquí coo muoholl .f.ctol y.im-
patia", IIU moerte hilo "iJo .ioo.u-
m.,nte 8ellt.lda.
l). otro falleolmieoto moy aaollibl.
hemos de d.r oue!::t.. a ooe~t.r08 I.ct.o-
re", Eo .11 oaS8 d· Hdono, eutoregó a
DIO"u 8100_, cOutanado uoo lo. Sao-
tOI :3!lorsmtmto~ y dellpué. de .lguDol
di.. de enfermed.d lobrellev.'l~ oún
orilltilOB r.llgll80ión l.l Romo.ldo Bo-
rru.l, berm .. uo del Id. 1. Sr. Don Uo-
mlllgo HllrrueJ, Clnónlgo oh.otre de
e.t.a O.t.edraJ y pildre dal i1ullt.rado CI-
pellán oa.t.ren..e O, Domiogo. Por 1.11
.f.blhdade8 de IQ o.rác'er upO al fi·
nadO O(.uqull!t.rall eot.r••ai ronveúilJol
re"pet.OI 7 ooulllderaoioUfl!l y cOot.aba
tambiéo 000 frloo" .ml.tad.e que 110
rao alnOtlr.meote .0 moerte.
De toOdo coraaóo 001 1I00iamol al
joat.o doe!O de la, (.. mdllu de 108 fio.-
40.1 rO¡:aJDol a 0101 por '0' alm"' .
Ko atenta circular participa el senor
aea.có. a eoe clieotea qUE' habitado
truJad.do.u re.ír1enCla a Z."lgOU,
donde abrira uo eSCritorio al ,ervlcio
de rtpro.eotacionea en gl'oeral, de
.cuerdo coo 8UII repre.enhdo. ba hl'cbo
cesión \1e .u dellpacbo en e.h plasa a
.0 aenor htrmaoo polítiCO D. Fermio
L.laguol. Deaeamol a .mbo. di.tiD-




Di.frutlmOI!l bace unol di.. de lal
ma. delicloaalltemperatur.. del veraoo:
.on 1.. nu~tru,l'. del v.ralleo j.qué.;
1.. qoe nos ditron falDa 1 oombradi,
de p.h veraniego por '0' au.•' t"m-
phd•• que IOVltaO a lal t:r.curllonel
c.mpe"trea que tooificau el Q'glo:lmo.
Por ioiciatin del C.pitán General
ue la reglón selior Alllpudia le abrió
uoa lu.oripeióo p..ra reg.l.r al Ejérci-
to de Africa uo .eropl.oo qlle lIeVlré
por titulo IlZaraKoull' Ha .Ioaoz.do
la 8uoIcripclóu tan brillante éxito, que
eo pOC08 di•• le oubrió totalmente.
Se 008 da cuenta a última bora de
que el "Circulo Espalla" ob8l!lqUló el día
de "U partld••l teniente coronel 1
IlIrgeotool del B \taiJon expedicionario
e~plé.didameote.
Hoya lal 2 de l. mldrug.da h.lla-
Iido parn Atrica uo BlltlilllÓll del Regi-
miento de Vall.dolld u.o 7~ de guar-
nición en HuellCl. Oon él v. ouelltr(l
buen amigo y colabor.dor O. Antoni·
no ArDid, capelláJ caltreu.e.
mA. grata. al que lucba 1 t'C.Doiar el
lioor qua t•• tllma o qa••p'la la 6.·
br•. Todo lo lila. port.el 'It.á bOD l.·
m.nt.e m.nobado dt polvo; paro 00 hay
obie~() ma. IImplo.n el oom.roio dllll
mundo, porq•• al O'Ilt.loero 'ieo. pi.-
d.d de l. mll.ria dal .oldado y no •• ce
b. ao lO bol.illo; ("ada 00.. 001.t.. m.·
Otol de lo jl1.l,.o.
mootsll·'.o d.l GorugÚ. Por l. d.,,-
ob. (lllrr. 1, pltliolUla de Tr.. Foroll.
Por l. Izqoierd. oorta hana la mitad
Mar CblO" L. 110e. J. po.ioiooll
Il.vima.d.. oece.it.. ago., mooiolOoel
., .lIm.ot.a•. No pOlda vi"lr .obre .1
pafa, P.r. lIev'r..lo. h.y que oubrlr
000 tropll to~o.1 itinerario, UDO••ei.
kilómetroa. Lol morol ouando Y~n qua
ba, uoovoy IHaoao torio.amute. por
praleot.n••ote allo. cra.d'l blanoOI
, por li poed..n robar Ilguo. 0011 ••
.0 momeot.o d. d••ordeo CUlodo .ta.
010 000 m" brío ea ao l. r.tir.da.
Por la o.rrat.en ha, 1'000 ~njio,
No " ..... agit.&ci6. a la d",raob.. El
Ouragú, qo. d••d. Alehlla p.reoa 00
mOOloa o." cóoioo, al darl.t. v•• lt.,,,a
alarg. '11' eOIl't'lflrt.. oa'I'O ona oor·
dillera. ~ ooa mootaft. ,0oldaou.d.,
coo ioac.bableoodolaolóo de b.rrao-
OO,, leolla profoodol .o.oml,teculo.
por j.r.. ., ohombara. como la piloll-
d.d d•• Igooo. daoliva. hom.ool. El
relto .. árido y tarro.o, Sold.do.
ooa.t.rol oo •• v.o, DI moral, Y••e
labe qua lo d.nlp.raot.e de lito.. cu,·
rr..... qu. naool •• v••1 ao.mlgo.
D.'puét: d••odar oari l. mlt.d del
camino bu\a.1 Atoll.yóo. eDt.r.lacal.
m. ,al Ireloo aira, lueo. 00 eatamp¡-
do a oue.tro l.do, y luego otoro. tre.
ea lo que It t.rda ea ooOtllriO': lOO,
dOll, t:'u
H.y do. botelitool' rojo., de arquiteo-
t.or. pobra, COmo .,oa qoe Itl oooltru-
yeD eo Posu.lo O eD TOtrelodoD8I lo.
comerQiaDt.., d. bueD p•••r y 108 oon-
c~j.lfl',
LoII botelito•••tllo tumadol por 00
gropo dtll Teroio de EItr.njero•. Juo-
t.o, e.t.áa do. bat..rt•• , " la poena bay
uo .0ldadD de o.utioela. L.. ti 1'1" d.
10>1 judioOlt.,. elt'n ooo't'f'rtld•••0 un
~ooo. Loe cantio.ro. bao armado allí
101 tiogl.do., IU maota en dllposiolóo
dlt toldo, y 60 el IUIlo tllnen la mere
o.ocfe: librillo. de papel de fllm.r,
pao, ..peio, de bol.illo. reo. do de el-
oriblr, reoado de Or'lIIr , reoldo d. 00-
mero tab.oo y oarillas, bigoll, .gn". vi·
001 blanco , tinto, g"lI.tll, ~db&to8,
leila., polvoroolill, uva. y ~.ndilll.
,aer6lcolI y OIO.~O. olouo ..ro~J Sao
la mejor ¡otead.ooia d.1 loldado. ~oo
lold.dos tambi'o, y lO' aaugol y Vil-
ledora•. Oundo .1 ejéroito b. avanu·
do a foena d. p.nalldade., elltreg.n.
do a l. Yio'ona 8U preolo dI mo.rto" '1
herido., .1 oaotioflro llega coo.o bo-
rro cargado o empojando.o C.rrito y
eo el mi"'mo .oelo m.uon.do d•••ugra
.stiend. 10 teudar.t. r fabrioa.l t.ol·
do que da la mis .mioal, duloe .011I-
br•. De 101 maool de pobre y d. errao-




(1). GIOIl& d. Cal&1w)
El Dotable ••oritor, orooi.t. de Bl
Sol ao la looa d. oparaoiooel da M.e
HU., To.... 8orria, b. ~DbJioado la
.i,oi.ah ioe-.r.'aot. or6010a, que re·
produoimol 'D '0 mayor parte, por
darsa .0 .1I~ .1 ...tlto rd.jo de l.
imprlli60 vh'id. d••Igoo••••oeOIt
d. la laoha q~' alU aOltiea. oue.tr.
KJ'roito:
O.d. dolo t.r.. df.. lal. oaov01 '
lu pOliciooet ....ao..d.......lill••1 DO
oampo a'rioob.rado.L. Uo" d. defea-




C&1ltcib lO Rtc:ho CHUflO.)
• tu 9'30 411 :22 de 101 corritlW a los 72 dos afl ou4
litapuitl de recibir Jo. Santos Sacramlnto.
la Btaticioll Papal '1 demí.l l'lIxjilo' up!ritualtl
R. 1. P.-
SU arenada ~iDd. doña C.).ilda Coar... Br li; IU' bijo. D. Do-
mlDl;ó (e.pellan 8.1 EjércIto), D. JUIlO. Herm.~a Gr~go~l. de l.
(Andad de Saotl .\01, D. Pa..cu.1 y doft~ .noma; tau. DletOi~; 8Ull
berm.uOl el Y. 1. 'ir. D. D..mi:.:go. Caoóoigo Cllao\re de la S..ola
Iglea.1 Cate4ral de Jaca y Vlcano General do lO d¡ócelll J don.
AotoDla y dofla Temu.; bermaool1 polltlCOS,. pllmoe. lobrloOI y
dema. p.rieotell, rutgan a 'UI amigo. y rtlaClooadOl encomienden
• Dioa el alma del fllOado.
Doch•• lal Don. y media ea el Salóo
Vari.d.d...
AporlloD a él la conon.no bellf.i~al
~ .allorikl: Clot.a l. amInlD" artl~t.
dll "'IMO Seal. d. M.11'o ..liorl'-
Lui•• '.FraoOO· ooop.raD oaballefol
IDllr ••tDaia.t~1 y ....niJ:.r' 101 io-
ter.ediol la lauraad. md-loa d.1 Re-
limi.o'o d. Galiola qua tliril' II oom-
petlD'a proflllor O.Jo.' P..tor. .
.I.muto. Lodo. qua ••elorao DO 'Xl-
\0 dafinitivo y rotuodo.
El prORrataa .. el ligo ilota:
l.0 Sloloni. p.r l. mó..io. d.l R.-
¡imieoto.
2.0 El graoio,o mo0610,o, cCanla
orimioah. idarprat.ldo por D.....ouel
Ochoa.
8.0 ' ..¡Lo di ..grima ror 101 "'1-
ftor•• Ooboa 1 B.ru.éo. (Jo~é).
• o El p.IO d. comadl' d. doo
JIOIOt.O O.o....ot.l'I. ·SIO qoerar. por
1....aori'al M.da OrUI 8 ••"ó. , .... -
rla Soar.. 110' .ellorll CurtoarO y
Robl...
&.0 Loiaa Franco••oom;"aftada al
pitiO por la...r&orh.. CooQep~¡ÓD
Martioes 1 L.ur. L..o~, flaot..ra 1..
.ilole..... obr..:
•a••Wo.; ·"a060.; '.bdam. Bo~
\terl,,,; cL.kmé). _
6· PaIa-oalle- de 1.. COf1larll1 caa·
tado por laa Itll.orita.1 Amparo Oliv~D,
J.drboa 8eloÓl. LUI" Frut<MI, .brUJa
S'oches. TeMSlta X. Embúo, Bortlo
lia eaobet, Yaroja 8uiraa , Laurltl
Leaote.
, 1.. Dueve y media eo punto.
•
H.o eoncedido lodalgeotil' el ilDmo Sr.•~rdeO.l1 A.n(lbi.pct de Zaf.lgo·
la 11•• I1lDOI. Sr" Obispl'l' de hu, Sióo. Pa1uplooa 1 lIuucI.






















HUESCA, VECU A.IlIIIJO, •
Trabajo. d.. Ioodu .... '7 .iII.....
premiado 0011 mitdal1a Ü 01'0 '7 di
mal.




~amo d. "tjldo.,. 8 lI"Uiíara li
lmport.ant. elotabl.cimieato. lJi'riwir..••~I"Rrlt.,.. '1.-.
I\-"~'"
LB FlOUllR lE "'mIli"
recibe diariamente toda
clase de frutas y hortali-
zas que si rve en las mejo·
res condiciones y a los
precios más limitados del
día, siendo costumbre de
la casa no pregonar 1lllI
géneros,sino anuncia,)oe
p0r medio de pizarra, ex-
puesta al público.
Palata. a 3'75 plBlta am"
Bonito I_buba
Ilal extra a 6 Ptal. Kili
Temporaqa 06cial del '0 d.
Junio al 20 de Septiembre.
PRECIOS
Novena con ropa, &- pesetu
Id. sin ropa, 6 •
Bafio con ropa, 1 •
Bllno sin ropa. 0'7[>.
Los abonos caducañ CjKI 1,
temporada.
P&O"K80R~DgJf>I"''II0do" I.e,
OiOD.' ~ a. Dua '7 a dOlDioUio, ruó.
.n ..~ UapreDI.a. '
VENTA de.o oamflo .a "'rmiDo d.
·C.mpanciin., 111.9 faDe,.. d. laDI·
bradnr. d. regadfo.
Dirigirte a .. ilDpr..'.~
Nadie compre sin, antes
visitar la ~4.s antigua y
y acreditada fruterfa.
Reparto de patatas a domici!ij>
Se sirven pedidos
.J¡:CH€GARAy, 7.-j.ACA
.:......,, = - ,11
BANOS O~ s.m~ UOMINGD'
DEPENDIENTE 08 COMERCIO-
8. Q~~eli.\~.el;. 101 11 ~aoall,.a de San
P.ttr'o" d...~ pt'.....
. _.- -~~ ~~..,~
(J. BERlTÉNS
EqICUtIST& I1 IIFlJI:cnltES".' lOS plOs'
Profesor de,! 'Jistituto RUBIO
LlCDWU BIl 11110 ti IIJúY1I1l1.
111 UGUllII COWdI 11-
TeDdr' ..'-bleoida 000'01&& ~J•.
a¡ ...m••u para enfermedad.....101',
ojol,.D Jaoa, Ma1~r, 35 priaoip.J,
hao\o.1 dio B4e$op~o..bre,
d:: la. 111 do ¡o,¡molIea.~ loo
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EN lPIEl:' !le ba mOD"ado n.a f'bd·
0'" cilS J ..o. ~~ ~enlr'n t.oda cl••• d.













Albaricoque, Ciruela y Melo-
cOtón.
HELADOS Jueves y Domin·
gOj. Por encargo tod9S los dias.
ALMACKN DE YE30 de Aotonio
Ara, Se veude a 2 peeet.. 1aCO. OaHe
dI" 1.. Oambru, número 11.
C~NFmRIA yPASmERIA
JlAS DEI/lelAS
VENTA DE LA VAQUERIA
de Damloi;o Gracia, .ompa.lo"a do 8 oa·
be...- 4 vaoas recién parida. - MD
iQ• ..wrrNpulldlontAt l;eru.ro.. S8 veu·
den.. uno o nrioe lo....
Colonia. Quina. Lociones. JSa
bones «Flores del Campo» en
LA ELEGANCIA,
DEPEN[)JENTE. I!e :Oocooila 0/110




Visitad la Fruterfa y Verdule-
ria nueva de la calle de Bellido
núm. 14, que es la mejor surti-
da y que más barato vende.











~FICINA G~N~RAL DE ~UB~T¡TUCIONE~
Delegación en JACA
D. Francisco Mengual. Mayor, 2
V
IAgencia. de qu.intas J::natricula.da.
A N ls
PEDRO SAPUTO
ALFONSO 1. 16. - TELEFO~O 1.300.-Zaragoza.
•
~UESTI'I'UCION B.-S'
Reemplazo ds 1921 (antes del sorteo en las Cajas de Reclutas) 475 ptas.
~eemplazo de 1922 (antes del sorteo ,n los Ayuntamientos) 275 ptas.
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, fué la
única que en el último sorteo celebrado para Africa el 2:;1 de fe-
brero, cumplió en el día todos sus compromisos, y eldía :.qanun-
ció en «Heraldo de Aragón» tener substitutos a disposición de
quien los necesitase.
Representante en Jaca: D. AURELlO ALLUE CAJAL
BA!\lCO DI: ABAGON
r.-? ZAR AGOZ A J:. o' ,
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS- ,
SUCURSALES' ALCAÑlZ, BARBAS1'RO, CALATAYUD, ~JE'"
DE LOo Ó\BALLEROo, BUEoCA, JACA, TELlUEb, TARAZONA, TORTOS> ,
- - - ~ORrA, CA:-;PE y OAROOA
CURNT .-\,H COR RIRNTES .. Imoosiei0068 oon interél.
CAJA DE HORRO::;: 3 ()'Jf 100 d. int.erélJ y prilmioa por torteos para ..ti·
mola!' elabotló,
DE:3CUENTO t..:OYEROIAL e y medio por lOO, pré.tamo., oueDto... d.
ordito.
COMPR \-VENTA do valorea y órdeOt'lI da Bol...
CA~rBlO DE Ü!.iO y uho@d. extranjera.
ALQULLER Ol:!: C:\JAS DE 5EGURID.\D, preoios muy módiooa, p.r. eau-
d,r alh&jas y dQOUm8nt<;.8.
R'!presllDtMci6n -::81 Banco Hipotecario de Eepaaa.
---------------_.-
gan\o Zaragozano. DElRRRGDlR
I\IPO~ll'Iu~[S ~f.SDF r'A PESHA mn 1~,~OO PEsms





088, PElUGEB y DHEKSm
MEDICaS y DENTISTAS
CON CL/NIC'S FIJ'S EN BUESC. y llR'OOI.'
En Jaca todos los domingos.
Plaza de la Constitución (Por-
ches), 3, segundo.
El lunes en Biescas.
